
















































東亜英文旅行案内(An official guide to Eastern 
Asia)。大正時代、鉄道院による公式旅行ガイ
ドで、シベリア・南満州鉄道経由での日本・東
アジアへの旅行客を増やそうと、全5巻を8年
かけて出版した。(10/10投稿)
「あなたとタイガースのクリスマス」は、1969年
12月に製作されたソノシートで、ザ・タイガース
のファンクラブ会員に送られた。「あわて者の
サンタ」「聖夜」の2曲とメンバーのトークを収録。
(12/12投稿)
『乳癌図譜』。華岡青洲の門人であった赤石希
範が、華岡青洲の乳癌手術を図譜として出版し
ようと計画したときに作成した草稿の写本。宗
田文庫。全文画像は日文研オープンアクセスで
公開中です。http://id.nii.ac.jp/1368/00007397/
(11/14投稿)
「Japan Today 
Industry」。戦前の鉄
道省国際観光局が作
成した冊子。自動車
工場や兵器工場など、
工業・産業の現状を
海外に宣伝するもの。
英・仏・中・マレー語・
タイ語版がある。
(1/16投稿)
「コドモノクニ」は大
正・昭和初期に出版
された児童向け雑誌
で、美しくカラフルな
絵が豊富なのが特
徴。画像は竹久夢
二画の表紙。(2/13
投稿)
"図書館展示：日文研
と桜" 
http://id.nii.ac.jp/1368
/00007434/で桜に関
する資料を紹介してい
ます。写真は西川祐
信『正徳雛形』72番「さ
くらばなつなぎもやう」
です。小袖の色彩に
関する説明もあります。
(3/12投稿)
SNSで紹介しました！
